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涉税贸易摩擦是 2008 年以后骤然增加的现象。根据 WTO 网站资料统计，截至 2014 年 5 月，全
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球涉华贸易摩擦案件总数 43 起，其中涉税贸易摩擦为 26 起，占摩擦总数的 61.9%。以我国作为被
起诉方，累计共发生 31 起国际贸易摩擦，其中涉税贸易摩擦为 20 起（详见表 1），占相应贸易摩
擦总数的 64.5%。
表 1                     以我国为被诉国所发生的涉税贸易摩擦案件
发起时间 起诉方 案件与序号 贸易领域 所涉税种 处理情况
2004 年 3 月 美国 DS309：集成电路增值税案 通用服务 增值税
2004 年 7 月达成协议，中
国取消税收措施
2006 年 3 月 欧盟 DS339：汽车零部件案 货物 进口关税
2009 年 2 月中方同意仲裁
机构判决，9 月停止相关
政策
2006 年 3 月 美国 DS340：汽车零部件案 货物 进口关税
2009 年 2 月中方同意仲裁
机构判决，9 月停止相关
政策
2006 年 4 月 加拿大 DS342：汽车零部件案 货物 进口关税
2009 年 2 月中方同意仲裁
机构判决，9 月停止相关
政策






2007 年 12 月以谅解备忘
录的形式达成协议






2008 年 2 月以谅解备忘录
的形式达成协议





2013 年 1 月停止相关政策





2013 年 1 月停止相关政策





2013 年 1 月停止相关政策













2014 年 2 月采用仲裁小组
实施报告，停止反倾销税




2014 年 7 月执行专家小组
裁决




败诉并于 2015 年 1 月取
消出口配额等措施




败诉并于 2015 年 1 月取
消出口配额等措施




败诉并于 2015 年 1 月取
消出口配额等措施




2014 年 6 月采用仲裁小组
实施报告







2012 年 12 月 日本
DS454：对来自日本高性能不
锈钢无缝钢管征收反倾销税案
货物 反倾销税 2013 年 7 月成立专家小组
2013 年 6 月 欧盟
DS460：对来自欧盟高性能不
锈钢无缝钢管征收反倾销税案
货物 反倾销税 2013 年 9 月成立专家小组
资料来源：根据 WTO 网站中 Dispute Settlement 所列案件整理而得。
与之相比，由我国主动通过 WTO 争端解决机制申诉他国，进而引发国际贸易摩擦案件的数量较
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少，有 12 起，其中涉税贸易摩擦案件有 6起（详见表 2），占相应贸易摩擦总数的 50%。与我国发
生涉税贸易摩擦的国家主要是美国与欧盟等发达经济国家（经济体），贸易摩擦结果也基本上以我
国落败居多。
表 2                     以我国为申诉国所发生的涉税贸易摩擦案件
发起时间 被起诉方 案件及序号 所涉税种 贸易领域 处理情况












2009 年 7 月 欧盟
DS397：对中国某些钢或铁紧固































资源类产品采取出口限制措施方面。2009 年 6月，在 DS394（DS395、DS398）案件中，美国（欧盟、
墨西哥）针对中国对铝土、焦炭等 9种原材料采取出口税、出口配额和出口许可证 3种限制出口措

















占涉税摩擦总数的 42.9%。根据 WTO 数据统计，截至 2013 年底，我国已经连续 19 年成为遭遇反倾
销调查最多的国家，连续 8年成为反补贴调查最多的国家。自 2004 年加拿大针对中国出口室外用
烤肉架，首次发起“双反”联动调查，“双反”调查又成为对华贸易救济新动向。其次，从我国作
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①参考 2013 年 4月 16日，时任财政部部长楼继伟、国家税务总局局长王军共同接受中央媒体采访实录。
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